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С целью создания единого европейского про-
странства и общеевропейской системы обеспече-
ния качества высшего образования предлагается 
оценивать выпускника вуза уровнем компетент-
ности специалиста [1,2]. Совет Европы выделяет 
следующие ключевые компетенции, необходимые 
сегодня любому выпускнику, в том числе и меди-
цинскому работнику: учебно-познавательная, ин-
формационная, коммуникативная, социально-
трудовая, личностного самосовершенствования 
[3,4]. 
Коммуникативная компетенция – это способ-
ность, знание и умение услышать другого челове-
ка, выражать свои мысли и чувства, регулировать 
эмоциональное напряжение во взаимодействии с 
другими людьми. В контексте профессиональной 
подготовки будущего врача-стоматолога эти уме-
ния приобретают особое звучание. 
Межличностное общение имеет большое зна-
чение в деятельности врача-стоматолога. Совре-
менные подходы в медицине диктуют необходи-
мость выделения определенных психологических 
профилей пациентов. Вырабатывается стратегия 
подхода к каждому из таких больных, рассчиты-
вается время на прием с учетом возможности по-
строения доверительных межличностных взаимо-
отношений [5]. Сегодня существует реальная по-
требность в медработниках, имеющих высокий 
уровень коммуникативной компетенции. 
Практика подготовки медработников показы-
вает, что многие выпускники испытывают потреб-
ность освоения законов межличностного позна-
ния, определенных техник коммуникаций, про-
фессионально-медицинского (в том числе речево-
го) этикета с целью развития умений адекватно 
воспринимать и понимать своеобразие личности 
пациента, выстраивать эффективное коммуника-
тивное взаимодействие.  
Не меньшее значение имеет и атмосфера в 
трудовом коллективе, тем более что современ-
ный стоматологический прием традиционно ве-
дется в «четыре руки». От сложившихся взаимо-
отношений между врачом и его ассистентом за-
висят не только эмоциональный настрой и подход 
к делу, но и здоровье пациента. 
Актуальность коммуникативной подготовки бу-
дущих врачей- стоматологов очевидна.  
Производственная практика является состав-
ной частью образовательной программы в выс-
ших учебных заведениях [6]. Основное ее содер-
жание заключается в выполнении практических 
производственных заданий на предприятиях или 
в учреждениях, отвечающих характеру профес-
сиональной деятельности будущего специалиста. 
Она позволяет эффективно объединить теорети-
ческие знания с практической подготовкой в про-
изводственных условиях и направлена на приоб-
ретение студентом умений и навыков, специфич-
ных для выбранной специальности [7].  
У студентов стоматологического факультета 
Днепропетровской медицинской академии произ-
водственная практика осуществляется согласно 
рабочей программы учебной дисциплины для 
студентов стоматологических факультетов выс-
ших медицинских учебных заведений III-IV уров-
ней аккредитации по специальности 7.110106 
«Стоматология». По окончанию летней сессии 
студенты III-IV курсов проходят практику в качест-
ве помощника врача стоматолога-терапевта, сту-
денты II курса выполняют функции медицинской 
сестры терапевтического отделения. Студенты 
старших курсов должны закрепить, усовершенст-
вовать приобретенные в процессе обучения тео-
ретические знания и практические навыки оказа-
ния квалифицированной терапевтической стома-
тологической помощи пациентам на амбулатор-
ном приеме. Конечные цели производственной 
практики на II курсе – овладение морально-
деонтологическими принципами в стоматологии; 
приобретение и усовершенствование профессио-
нальных навыков медицинской сестры стоматоло-
гической клиники. Студенты II,III, IV курсов одно-
временно проходят производственную практику в 
стоматологических поликлиниках г. Днепропет-
ровска.  
Для формирования навыков делового и меж-
личностного общения, обучения приемам эффек-
тивного партнерского взаимодействия все сту-
денты II, III, IV курсов, проходящие производст-
венную практику на одной клинической базе, бы-
ли разделены на мини-бригады. В каждую мини-
бригаду входили студенты III и IV курсов, прохо-
дящие практику помощником врача-стоматолога, 
и студент II курса, выполняющий обязанности ме-
дицинской сестры стоматологического отделения. 
Студенты старших курсов выполняли врачебные 
функции, периодически меняясь ролями врача и 
ассистента. В задачи студента II курса входило: 
подготовка рабочего места к приему больного, 
инструментальное обеспечение приема, заполне-
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ние титульного листа амбулаторной карты стома-
тологического больного, запись зубной формулы, 
оформление направлений в физкабинет и на до-
полнительные исследования, подготовка и заме-
шивание пломбировочных материалов, проведе-
ние бесед с больными, обучение правилам ухода 
за полостью рта.  
Все действия мини-бригад контролировал при-
крепленный базовый руководитель практики. 
Работа в мини-бригаде способствовала по-
строению отношений с другими членами коман-
ды, выработке умения прислушиваться к чужому 
мнению и одновременно аргументированно от-
стаивать свою позицию, учила взаимному уваже-
нию, взаимопомощи. Возникающие проблемы 
студенты обсуждали сообща, выслушивая мнение 
каждого члена команды, а затем согласовывали с 
прикрепленным руководителем. Это позволило 
оптимально скоординировать рабочий процесс и 
как следствие - добиться лучших результатов в 
отработке коммуникативных навыков. Студенты, 
обучаясь друг у друга в процессе работы, были 
лучше мотивированы. 
Однако нужно отметить, что не во всех мини-
бригадах был достигнут консенсус, и объяснялось 
это прежде всего отсутствием умения идти на 
компромисс, эгоистическими устремлениями от-
дельных студентов. Это еще раз подтверждает 
необходимость развития коммуникативной компе-
тенции будущих специалистов.  
В свете предложенной формы обучения сту-
дентов и оптимизации отработки коммуникатив-
ных навыков в качестве индивидуальной работы 
были предложены задания по выбору:  
- разработать сценарий беседы с пациентом; 
- составить памятку для пациентов; 
- оформить санбюллетень; 
- написать реферат на тему «Психологические 
модели взаимодействия врача и пациента в сто-
матологии», «Межличностный конфликт в стома-
тологической практике, стратегии разрешения», 
«Медицинский коллектив и психологические зако-
номерности его функционирования». 
После сдачи модуля производственной прак-
тики студентам было предложено оценить форму 
проведения практики путем анонимного анкети-
рования, а студентам старших курсов - сравнить с 
прохождением практики в прошлые годы. По от-
ветам студентов можно судить, что прохождение 
практики 88,1% студентов понравилось. Они дос-
таточно высоко оценили качество проведения 
производственной практики, в которой важная 
роль отводилась повышению уровня межлично-
стного общения. Повышенная мотивация буду-
щих специалистов была связана с возможностью 
общения не с фантомом, а с пациентом, чего по-
рой так не хватает в процессе обучения в течение 
учебного года. По результатам анкетирования 
также было выяснено, что 82% студентов по 
окончанию производственной практики повысили 
уровень самооценки, а 93% подтвердили пра-
вильность своего выбора профессии.  
Таким образом, предложенная форма прове-
дения производственной практики у студентов 
стоматологического факультета позволяет раз-
вить навыки коммуникативной компетенции бу-
дущих врачей-стоматологов. Этот вопрос нужда-
ется в дальнейшем совершенствовании методи-
ческого сопровождения, привлечении профессио-
нальных психологов-педагогов, выработке объек-
тивных критериев оценки коммуникативной ком-
петенции студентов.  
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Среди многочисленных проблем современной педагогической науки особо актуальна проблема раз-
вития и совершенствования коммуникативной компетенции будущих специалистов в сфере медицины. 
Выявление наиболее эффективных педагогических условий, средств развития и совершенствования 
коммуникативной компетенции и структурирование их в виде предложенной формы прохождения произ-
водственной практики студентами стоматологического факультета способствуют профессиональной 
подготовки студентов. 
Ключевые слова: подготовка врача-стоматолога, коммуникативная компетенция, производственная 
практика. 
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Резюме 
Серед численних проблем сучасної педагогічної науки особливо актуальна проблема розвитку і вдо-
сконалення комунікативної компетенції майбутніх фахівців у сфері медицини. Виявлення 
найефективніших педагогічних умов, засобів розвитку і вдосконалення комунікативної компетенції та 
структурування їх у вигляді запропонованої форми проходження виробничої практики студентами 
стоматологічного факультету сприяють професійній підготовці студентів. 
Ключові слова: підготовка лікаря-стоматолога, комунікативна компетенція, виробнича практика. 
Summary 
Among the many problems of modern pedagogical science of special urgency is got with a problem of de-
velopment and improvement of communicative competence of future specialists in the field of medicine. Identifi-
cation of the most effective pedagogical conditions, the means of development and improvement of communica-
tive competence and structuring them in the form of the proposed forms of passage of an work placements of 
students of stomatological faculty contributes to the training of students 
Key words: dentists, training, communicative competence, work placements.  
